






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〗 政末期..... 長大.... 語
,._ ® ® 
292 74 62 I 128 
(73.2) (77.9) (78.5) (84.8) 
16 5 1 ゜
(4.0) (5.3) (1.3) (2.6) 
10 5 ゜ 1 
(2.5) (5.3) (2.6) 
10 3 ， ゜ 8 
(2.5) (3.2) (11.4) (5.3) 
1 1 1 ゜ 1 
(1.0) (1.1) (l.3) (0.7) 
l l ゜ ゜
(1.0) (1.1) (0.7) 
38 5 3 ゜ 5 
(9.5) (5.3) (3.8) (3.3) 
28 1 3 ゜ ゜
(7.0) (1.1) (3.8) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































ヒ ッ ク ク ア ョ ウ ミ タ セ シ カ カ 2 
タ ッ カ ツ ブ コ ッ ト チ キ タ
ッ
リ ク
キ ミ ド ガ t シ ム シ． ド ミ レ
ヤ カ＇ ノ ・タ カ・ ノ ロ ノ ミ ヤ ミ
Iヽ Iヽ ミ ミ チ チ’ラ ラ チ チ 1 ..
゜ 字鋭
00000 00000000 和名













0 0 C) ゜ む言
オ ウ ウ ウ ウ イ イ イ イ イ イ イ イ ア
／
ホ テ ッ ダ キ ラ ホ ハ チ チ シ シ シ ム
ミ ナ ハ チ ハ カ ヤ グ パ バ ズ シ
チ リ シ ラ ヒ シ エ チ




00 ゜ ゜ 下学
000 00 000 00 和五
00 ゜ 000000 文明
00 00000 伊京
00 00000 明応
00 ゜ 00000 天正
00 ゜ 0000 殴頭






































































































































































































































































































































































































ッ カ ア サ ッ ッ ク' カ カ 卜 I ．ヽ と マ
カ モ ケ ハ ラ ノ ヘ ラ ， ヤ
ハ エ カ ラ カ チ キ
＇
キ
シ ス ヤ ギ ヨ Iゞ
ゥ シラ ガ
ヒ























コ コ ケ ク ク カ カ カ カ カ カ カ
．．． 函 ．．．
ヤ ミ ク リ ラ ペ ハ ハ ド ド ケ キ
① ゜







00000 00 000 




゜ 00 ゜ 00 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＾ g ＾介 ＾音 ＾店 一^函 ＾暮今
＾ ＾ 此 ＾此 ＾a/11 ヴJ ^ 文 ＾一 楊氏
＾俗本日
計
雅 ツ 間 閥 ジ 選
要 ジ 韻乱II文 切 寮 云 音 程 ッ 云 淡 云 紀
目 ， シ - ツ 韻 - シ ジ 師 ツ 語 シ私‘—•9 
式 説 抄 記
38 I I 1 1 I 3 2 4 5 4 5 
10 I I 3 
5 3 1 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 O o 
X 
2
 
X 
X 
X 
゜
X 
0
 
． 
゜
゜
゜
8
 
8
 a 
8
 
8
 噂
緑
睾
睾
゜
△
 ●
08
 
8
 
8
 
X X
0
 
0
 xi
 
0 磁
0
0
08
 
△
 
X 
. 
X 
゜
゜
゜
a 
0
 
． 
0
 
噂
△
 
5
 
゜
゜
゜
0X
 
•
●
 
X 
6
 
゜
ーgNI
〇
印
・・・一
致
。
●
印
•••不
一
致
。
△
印
••判
定
で
き
な
い
も
の
。
X
印
・・声
点
な
し
。
a
は
和
訓
が
掲
戟
さ
れ
る
時
の
形
式
。
b
は
和
訓
の
拍
数
。
国
文
学
研
究
文
献
目
録
（
因
文
学
研
究
資
料
館）
＊
注
20
＊
注
19
昭
和
十
六
t-二
十
七
年
服
部
四
郎
氏
「
言
語
学
の
方
法
」
（
岩
波
田
店）
所
収
「
音
即
論
か
ら
見
た
国
語
の
ア
ク
セ
ン
ト」
に
あ
る
よ
う
に、
京
都
方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
弁
別
的
特
徴
は、
，
1
•
高
く
始
ま
る
か
低
く
始
ま
る
か、
2
・
ア
ク
セ
ン
ト
核
が
有
る
か
無
い
か、
3
.
有
る
と
す
れ
ば
ど
の
モ
ー
ラ
に
有
る
か、．
の一二
点
で
あ
る。
従
っ
て、
低
起
式
と
高
起
式
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
共
存
す
る
串
は、
弁
別
的
特
徴
の
1
に
抵
触
す
る。
注
19
の
弁
別
的
特
徴
の
2
.
3
に
抵
触
す
る。
（
本
学
大
学
院
院
生）
本
稿
は、
昭
和
五
十
七
年
度
中・
四
国
国
語
学
会
（
於
山
口
大
学、
十
一
月
十
三
・
十
四
日）
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
纏
め
た
も、
の
で
あ
る。
席
上、
御
意
見
を
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
る。
又、
御
指
導
い
た
だ
い
た
大
友
信一
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
る。
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
(
I
)
（
昭
和
五
十
ハ
年一
月
ー
単
行
本
・
目
録
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
逐
次
刊
行
物
目
銹
(-
九
ハ
四）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
和
古
困
目
銹
十
二
月）
花
菓
創
刊
号
活
水
論
文
巣
第
二
十
七
染
金
沢
大
学
教
猥
部
論
集
•9,.ノ
ー
1、
2
2
.
2
 
学
大
国
文
,
．
 
活
水
日
文
学
苑
学
芸
紀
要
人
文
科
学
・（
徳
島
大
学）•
第
三
十
四
巻
第
二
十
七
号
．
．
第
九
号、
第
十
号
大
要
国
文
大
疾
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
第
十
四
号
（
大
変
女
子
大
学）
第
十
五
号
第
十
六
号
第
五
四
一
号
,.
国
文
学
年
鑑
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
第
二
十
号
(
OO
成
学
園）＇
跡
見
学
園
短
期
大
学
紀
要
伊
勢
歌
舞
伎
資
料
潤
査
報
大
阪
樟
藉
女
子
大
学
論
巣
大
谷
女
子
大
図
文
（
昭
和
女
子
大
学）
第
二
十
号
（
大
阪
教
育
大
学）
（
活
水
女
子
短
期
大
学）
（
花
栗
発
行
所）
岐
阜
女
子
大
学
紀
要
九
州
大
谷
国
文
人
文
科
学
緬
金
沢
大
学
語
学
文
学
研
究
第
十
三
号
第
十
三
号
（
九
州
大
谷
短
期
大
学）
第
十
三
号
（
伊
勢
文
化
会
議
所）
第
二
十一
号
青
山
語
文
第
十
四
号
肖
空
第
七
号
愛
文
雑
誌
•
紀
要
愛
知
収
徳
大
学
国
語
閲
文
第
七
号
．．．．
 ，＇
 
創
刊
号
昭
和
五
十
七
年
(
-
九
八
二）
- 26-
